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Should I trust this image ?




Is this image forged ?
Can I find similar images?
Query Candidate 1 Candidate 2 Candidate 3 Candidate 4
Candidate 5
How these images differ?
Detecting the outliers
Query Selected candidate Estimated homography Outliers
Transforming the outliers into a binary map
Outliers density map (DM),
gaussian kernel
Binarized DM
(θ = 0.50× max)
Binarized DM













Which one is the original image?
Is there any visual information relevant
to identify the original image?
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